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H19  1,082  5.8  0.53  11.3  1.04  4.5  0.41
 
H20  1,079  6.0  0.56  12.4  1.15  4.5  0.42
 
H21  1,074  6.2  0.58  13.6  1.26  5.4  0.50
 
H22  1,063  6.4  0.60  14.5  1.37  6.1  0.57
 
H23  1,054  6.5  0.62  15.5  1.47  6.5  0.62
 
H24  1,040  6.6  0.63  16.4  1.58  7.2  0.69
 
H25  1,030  6.7  0.65  17.5  1.70  7.8  0.76
 

















































































































視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病 弱
小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部
H19  1,559  985  2,823 2,987  1,796  2,280 28,867 21,522 42,298 13,011 7,570 9,169  7,615 5,343 5,918
 
H20  1,637 1,036 2,816 3,044 1,798  2,292 29,631 22,638 44,406 13,177 7,759  9,251 7,432 5,403 6,054
 
H21  1,714 1,077 2,742 3,096  1,809  2,309 30,811 23,735 47,288 13,507 7,979  9,412 7,459  5,290  6,143
 
H22  1,746 1,082 2,672 3,117 1,889  2,357 31,580 24,341 50,770 13,604 8,110 9,647 7,531 5,421 6,357
 
H23  1,794  1,042 2,800 3,177 1,937  2,357 32,475 24,857 53,914 13,639  8,076 9,720 7,508 5,379  6,672
 
H24  1,760 1,114 2,793  3,099  1,909  2,310 32,889 25,482 56,773 13,595  8,243 10,019  7,349  5,164 6,663
 
H25  1,858 1,124 2,719  3,090  1,922  2,376 33,464 26,299  58,253 13,633 8,311 9,963  7,475 5,244 6,910
 
H26  1,778 1,197  2,560 3,093  1,882 2,370 34,004 27,372 59,931 13,562 8,291  9,820 7,503 5,480 6,955
重複する者については、各障害にダブルカウントしてある。
表３ 障害種別特別支援学級の在籍者数の推移

























H19  245  865 44,228  3,015  1,346  1,223 27,934  85  343 22,483  976  490  87 10,067
 
H20  257  901 47,062  3,163  1,492  1,324 32,132  90  328 24,202  1,038  520  87 11,570
 
H21  271  903 49,840  3,155  1,527  1,384 36,408  88  313 25,970  1,066  590  104 13,547
 
H22  272  926 52,959  3,205  1,541  1,411 40,705  101  336 27,140  1,060  588  110 15,077
 
H23  292  913 55,352  3,221  1,608  1,373 44,838  93  369  28,419  1,079  662  118 16,918
 
H24  322  944 57,565  3,226  1,693  1,454 48,757  96  385 29,395  1,148  704  114 18,524
 
H25  353  989  59,738  3,193  1,794  1,511 53,328  89  411 30,605  1,106  776  140 20,788
 
H26  365  1,029  62,591  3,205  1,992  1,460 58,376  106  410 32,230  1,159  781  148 23,248
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9 )The Salamanca Statement and Framework for Action on
 
Special Needs education,UNESCO,1994 p.17
 
10) ibid,p.12
 
11) ibid,p.18
 
12)「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム
構築のための特別支援教育の推進（報告）」の参考資料に、
general education systemに特別支援学校が含まれるかと
外務省に問い合わせ、含むという回答を得たことが示され
ている。
統計は平成 19年度から 26年度までの「特別支援教育資料」
（文部科学省）にもとづいている。
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